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Thank you so nT.1ch 
copy of your article in 
for 
the 
your thoughtfulness 
Fordham Law Review. 
in sending 
The ABA is indeed interested in this question, and 
I am sure you.r article will be most helpful if we should be 
called upon again to testify. Qu.ite obviously you have done 
an enormous amount of research and work in the field. 
Sincerely, 
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